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・川乗 賀也，鎌原 雅彦，相良 陽一郎　社会福祉援助職に
おける援助要請意識がバーンアウトに及ぼす影響 千葉商
大紀要, 55（2),6 3-70
・武内 珠美・児島 夕佳・藤田 敦・渡邊 旦 （2011)．高
校生のメンタルヘルスに関する実態調査　大分大学教育福
祉学科学部紀要，33（2)，163-177
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図２　各年代の未相談割合
図３　各年代のSNS利用割合
図４　各年代におけるSNSでの相談経験割合
図５　配布されたこころの健康相談カードQRコード
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